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MEETINGS Nagoya University Hospital. Fax: 81-52-744-1954;
E-mail: tniwa@med.nagoya-u.ac.jp; Internet: http://www.
Biology and Pathology of the Podocyte, an interna-
med.nagoyau.a.c.jp/yoboiryo/icnmrd/tional symposium, will be held September 27 and 28,
The XII Latin American Congress of Nephrology and2001, in Heidelberg, Germany. This symposium will fo-
Hypertension, the IV Ibero-American Congress of Nephrol-cus on the current aspects of podocyte cell biology and
ogy, and the VIII Central American and Caribbean Con-the relevance of the podocyte in glomerular disease. It
gress of Nephrology will be held April 14–17, 2002, atwill include a series of talks by invited speakers and a
the Hotel Herradura, Convention Center, San Jose´, Costaposter session open to anyone who would like to present
Rica. For further information, contact: Congress Secre-research work in this field. For further information, con-
tariat, CCM Congresos y Convenciones, P.O. Box 884-tact: Prof. Dr. W. Kriz, University of Heidelberg, Insti-
2150, Moravia, Costa Rica. Telephone: 506-283-9712/234-tute of Anatomy and Cell Biology, Im Neuenheimer
9848; Fax: 506-225-5346; E-mail: congreso@racsa.co.cr;Feld 307, D-69120 Heidelberg, Germany. Telephone
Web site: www.ccmcr.com/congresos/nefrologia49 6221 548680/81; Fax: 49 6221 544951; Web
The 7th Conference of the International Union of Bio-site: http://www.podocyte-2001.de
chemistry and Molecular Biology (IUBMB), entitled Re-The Second International Meeting of the International
ceptor-Ligand Interactions: Molecular, Physiological andFederation of Kidney Foundations (IFKF) will be held
Pharmacological Aspects, will be held May 4–8, 2002, inOctober 18–20, 2001, in Los Angeles, California. For
Grieghallen, Bergen, Norway. For further information,further information, contact: Joel D. Kopple, M.D., Har-
contact: Norwegian Biochemical Society, c/o Dr. Knut-bor-UCLA Medical Center, 1000 West Carson Street,
Jan Andersen, University of Bergen, Institute of Medicine,Torrance, CA 90509. Fax: 310-782-1837; E-mail: jkopple@
Haukeland Hospital, N-5021 Bergen, Norway. Telephone:rei.edu
“Renal Disease in Racial and Ethnic Minority Groups,” 47-55973054; Fax: 47-55975890; E-mail: kja@med.
a satellite meeting of the World Congress of Nephrology, uib.no; Internet: http://www.biokjemisk.com/kongress2002/
will be held, under the auspices of the American Society
of Nephrology and the International Society of Nephrol-
AWARDS AND GRANTSogy, on October 19 and 20, 2001, at the Eldorado Hotel,
The National Kidney Foundation (NKF) is invitingSanta Fe, New Mexico. The meeting will address the cur-
rent status of renal disease in minority groups around the applications for its research grants and training awards.
world; the pathophysiology and etiology of renal disease Fellowship candidates must apply by November 1, 2001,
in these groups, with special emphasis on diabetes, hy- for funding effective July 1, 2002. Applications for Young
pertension, infection, and the fetal origins of disease; Investigator Grants ($50,000 per year for two years),
screening techniques; disease registration and preven- Clinical Scientist Awards ($50,000 per year for three
tion strategies; dialysis and renal transplantation; health years), and all other mechanisms for support must submit
economics, health policy, and funding issues; and consen- proposals by February 1, 2002, for funding that will be
sus on future priorities. Posters are welcome and will be available on July 1, 2002. Applications will be available
displayed concomitantly. Barry Brenner is the president on the Web site beginning July 1, 2001. For further infor-
of the meeting and John Dirks is the chairman. For further mation, contact the National Kidney Foundation. Tele-
details, contact: David Pugsley, M.D., Program Director, phone: 1-800-889-9559; Web site: www.kidney.org
Renal Unit, Queen Elizabeth Hospital, 28 Woodville
Rd., Woodville, South Australia 5011, Australia. Fax: 61
8 8222 6026; E-mail: david.pugsley@nwahs.sa.gov.au ERRATUM
The 11th International Congress on Nutrition and Me- Eddy AA: Mast cells find their way to the kidney.
tabolism in Renal Disease (ICNMRD 2002) will be held Kidney Int 60:375–377, 2001
March 29–31, 2002, in Nagoya, Japan, under the auspices
of the International Society of Renal Nutrition and Me- In the above-cited article, on page 376, the second
tabolism. The scientific program will include symposia, sentence in the last paragraph in the first column should
free communications, and poster discussions, as well as read as follows:
a special program for renal dieticians. Symposium topics
are progression of renal failure, inflammation and nutri- Furthermore, it is evident from their study that,
tion, uremic cardiovascular complications, calcium and in addition to its production by interstitial mononu-
phosphorus metabolism, advanced glycation end prod- clear cells, SCF is also synthesized by glomerular
ucts nutrition and metabolism, and nutrition and dialysis. parietal epithelial cells and tubular epithelial cells.
The deadline for abstracts is November 1, 2001. For
further information, contact: Toshimitsu Niwa, M.D., Also, on page 376, in the second line from the top of
